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Semakin tingginya tingkat pencemaran udara yang diakibatkan pemakaian bahan bakar minyak 
(BBM) dan semakin berkurangnya sumber minyak bumi membuat orang mencoba bahan bakar 
alternatif lain, salah satunya bahan bakar gas (BBG). Salah satu jenis dari bahan bakar gas 
adalah compressed natural gas (CNG) atau gas alam terkompresi, yaitu gas alam dalam bejana 
tekan yang dikenai tekanan yang besar. Bejana tekan untuk CNG yang sepenuhnya terbuat dari 
bahan logam dan harganya relatif murah, namun karena tekanan yang besar membuat resiko 
tabung meledak sangat besar dan bobot dari tabung tersebut akan sangat berat. Resiko tersebut 
dapat dikurangi menggunakan pemilihan bejana tekan composite overwrapped pressure vessel 
(COPV). Composite overwrapped pressure vessel (COPV) merupakan sebuah bejana tekan 
yang dibalut atau dilapisi oleh serat komposit. COPV biasa digunakan sebagai tempat atau 
wadah fluida yang memiliki tekanan yang tinggi, seperti oksigen, gas alami terkompresi, gas 
helium, dan lain sebagainya. Bejana tekan ini terdiri dari dua lapisan, lapisan pertama biasanya 
terbuat dari logam namun dalam penelitian ini akan menggunakan PVC yang berfungsi 
mencegah kebocoran, sedangkan lapisan kedua terbuat dari komposit dan dalam penelitian ini 
menggunakan serat kompositnya yaitu Cotton Fiber yang berfungsi menahan tekanan yang 
diterima oleh bejana tekan. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
pengaruh serat penguat terhadap tabung PVC sangat berpengaruh sekali yaitu PVC yang telah 
diberi 1 lapisan cotton fiber kemampuan menahan tekanannya meningkat dari 20 bar menjadi 
25 bar. Namun pada 2 lapisan dan 3 lapisan komposit, tekanannya hanya mampu menahan 
kurang lebih hingga 30 bar saja, dan tegangan yang terjadi semakin banyak lapisan yang 
digunakan makan tegangan samakin menurun. 














The higher level of air pollution caused by the use of fuel oil and the diminishing source of 
petroleum make people try other alternative fuels, one of which is gas fuel (CNG). One type of 
gas is compressed natural gas (CNG) or compressed natural gas, which is natural gas in a 
pressure vessel subjected to large pressures. The pressure vessel for CNG is entirely made of 
metal and the price is relatively cheap, but because of the large pressure it makes the risk of 
the tube bursting very large and the weight of the tube will be very heavy. This risk can be 
reduced using the selection of pressure vessels composite overwrapped pressure vessel 
(COPV). Composite overwrapped pressure vessel (COPV) is a pressure vessel wrapped or 
coated by composite fibers. COPV is commonly used as a place or container of fluid that has 
high pressure, such as oxygen, compressed natural gas, helium gas, and so on. This pressure 
vessel consists of two layers, the first layer is usually made of metal but in this study will use 
PVC which functions to prevent leakage, while the second layer is made of composite and in 
this study using composite fibers namely Cotton Fiber which serves to resist the pressure 
received by the vessel press. From the results of testing that has been done it can be concluded 
that the effect of reinforcing fibers on PVC tubes is very influential, namely PVC which has 
been given 1 layer of cotton fiber the ability to withstand the pressure increases from 20 bar to 
25 bar. But in 2 layers and 3 composite layers, the pressure is only able to withstand up to 
about 30 bars, and the stress that occurs more and more layers is used to eat the voltage 
decreases. 
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1 BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini tingkat pencemaran udara yang diakibatkan pemakaian bahan bakar minyak (BBM)  
sangat banyak dan semakin berkurangnya sumber minyak bumi membuat orang mencoba bahan 
bakar alternatif lain, salah satunya bahan bakar gas (BBG). Salah satu jenis dari bahan bakar 
gas adalah compressed natural gas (CNG) atau gas alam terkompresi, yaitu gas alam dalam 
bejana tekan yang dikenai tekanan yang besar. 
Bejana tekan untuk CNG yang sepenuhnya terbuat dari bahan logam dan harganya relatif 
murah, namun karena tekanan yang besar membuat bobot dari tabung tersebut akan sangat 
berat. Resiko tersebut dapat dikurangi menggunakan pemilihan composite overwrapped 
pressure vessel (COPV).  
Composite overwrapped pressure vessel (COPV) terdiri dari dua lapisan, lapisan pertama 
biasanya terbuat dari logam namun dalam penelitian ini akan menggunakan PVC yang 
berfungsi mencegah kebocoran, sedangkan lapisan kedua terbuat dari komposit yang berfungsi 
menahan tekanan yang diterima oleh bejana tekan. COPV dirancang dengan harapan dapat 
mengurangi bobot bejana tekan tanpa mengurangi daya tahan terhadap tekanan tinggi. 
Lapisan komposit yang digunakan untuk bejana tekan COPV biasanya karbon murni sebagai 
seratnya. Namun dalam pembuatan serat karbon ini terbilang mahal dibandingkan dengan serat 
lain, untuk menekan harga dipilih cotton fiber sebagai alternatif bahan pelapis pembuatan 
COPV.  
Ketebalan lapisan serat komposit pada COPV dapat menentukan besar tekanan bejana tekan 
tersebut. Bejana tekan untuk CNG perlu didesain sedemikian rupa agar mampu menahan 
tekanan internal yang sangat besar dari CNG. Tekanan operasi untuk bejana tekan CNG berkisar 
100-200 bar. Untuk itu perlu dilakukan pengujian ketebalan serat komposit pada tabung COPV 
dikarenakan tekanan yang tinggi. 
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1.2 Rumusan Masalah  
1. Bagaimana pengaruh serat komposit pada COPV? 
2. Bagaimana cara melakukan langkah-langkah pengujian pada COPV? 
3. Serat apa yang cocok untuk dipakai pada COPV? 
4. Material apa yang cocok untuk dipakai sebagai liner? 
5. Berapa ketebalan serat komposit yang optimum untuk COPV? 
1.3 Tujuan  
Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian skripsi ini dengan judul pengaruh ketebalan 
serat penguat pada PVC dengan cotton fiber terhadap kekuatan brust test,  yaitu : 
1. Mengetahui pengaruh ketebalan serat penguat pada COPV (PVC - cotton fiber) terhadap 
kekuatan burst test. 
2. Mengetahui apakah kombinasi PVC - cotton fiber cocok dipakai untuk COPV  
1.4 Batasan Masalah 
Pembahasan penelitian tugas akhir ini dibatasi pada : 
1. Tabung COPV yang menjadi obyek penelitian terbuat dari PVC - cotton fiebr 
2. Dimensi pipa PVC yang digunakan yaitu : 
      D : 4 inci 
      p : 400 mm 
      t : 3 mm 
3. Jumlah lapisan penguat  : 1, 2, dan 3 lapisan 
1.5  Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan laporan ini disusun dengan urutan sebagai berikut:  
BAB   I    PENDAHULUAN  
Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 
BAB  II   LANDASAN TEORI 
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Berisikan pembahasan tentang dasar-dasar teori COPV, PVC, material komposit, resin, katalis, 
hydrotest, dan burst test. 
BAB  III  PENGUJIAN PADA COPV (PVC-COTTON FIBER) 
Berisikan tentang metode penelitian, alat dan bahan yang digunakan, spesimen uji, set up 
pengujian, prosedur pengujian, dan data hasil pengujian.  
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 
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